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Título: La Música como Herramienta Útil con un Niño con Trastorno Específico del Lenguaje. 
Resumen 
El artículo trata de forma específica la experiencia personal de la autora, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje con un 
niño con TEL (trastorno específico del lenguaje) agravado por una importante pérdida familiar reciente. En este artículo la 
autora relata su experiencia personal con un niño de estas características y cómo haciendo uso de la música como herramienta 
didáctica y los distintos elementos que la componen consiguió buenos resultados dignos de compartir. 
Palabras clave: música, trastorno lenguaje, TEL, inteligencia emocional. 
  
Title: Music as an Useful Instrument with a Schoolchild with Specific Disorder of Language. 
Abstract 
The article deals specifically with the personal experience of the author, who is a specialist teacher in Speech-Language and 
Hearing Education. She has a student who suffers a specific disorder of the speech and he gets worse due to a close relative 
death. Here the author tells us her experience with a child with these features and she wants to share with us how she did get 
very good results with her student only with the help of music elements. 
Keywords: music, speech and language disorder, emotional intelligence. 
  





El presente artículo trata de forma específica la experiencia personal de la autora, maestra especialista en Audición y 
Lenguaje, con un niño con trastorno específico del lenguaje (en adelante, TEL) caracterizado por dificultad en la 
comprensión y en la capacidad de expresión de conceptos, todo agravado notablemente por una importante pérdida 
familiar reciente. El alumno en torno al cual se desarrolló la siguiente experiencia educativa tenía en el momento 6 años 
de edad, de padres inmigrantes subsaharianos pero nacido en nuestro país, a priori el problema del idioma no suponía 
una barrera ya que el niño había crecido con inmersión total en el habla castellana, aunque el padre sí tiene 
limitaciones con el idioma lo que hace que no pueda ser de demasiada ayuda en este tema. La reciente pérdida de su 
madre supuso un cambio drástico en su entorno familiar pasando a vivir únicamente con su padre al no tener más 
hermanos.  
Todos los maestros que integraban el equipo educativo pudieron notar una disminución evidente en sus capacidades 
lingüísticas lo cual planteó la cuestión del bloqueo emocional y su mejor abordaje por parte de todos los integrantes del 
equipo para intentar limitar las consecuencias en, al menos, el plano educativo. El centro educativo en el que se 
enmarca esta experiencia no contaba con psicólogo especializado, ni el padre con recursos económicos suficientes 
como para poder tener acceso a este servicio por otras vías, por lo que entre todos, el orientador, la pedagoga 
terapéutica, la tutora y la maestra especialista en Audición y Lenguaje, autora de este artículo, decidieron profundizar 
metodológicamente en intentar abordar este tema, cada uno desde su especialidad, trabajando y valorando la 
evolución del alumno de forma conjunta. 
Este artículo es el resultado de la experiencia en el aula de Audición y Lenguaje, a la que el niño tenía acceso 2-3 
veces por semana durante una hora, durante todo el curso 2014-2015, sesiones durante las cuales tomando como 
herramienta estratégica la música y el baile, se consiguieron buenos resultados en términos comunicativos que 
creemos dignos de compartir. 
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IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Las emociones condicionan nuestra comportamiento y actitud, también hacia el aprendizaje, lo cual puede influir 
decisivamente cuando un bloqueo en la expresión de las mismas sucede durante la época escolar más temprana, 
pudiendo llegar a determinar muy negativamente el desarrollo cognitivo del menor. Más aún si se trata de niños con 
problemas de aprendizaje ya detectados, como es el caso que se presenta. Trabajar, por tanto, la expresión de 
emociones es esencial en el desarrollo educativo de los niños, más aún si hablamos emociones intensas de índole 
negativa, como un trauma importante, que están condicionando todo el desarrollo del menor. Si además esto se da en 
niños con problemas de expresión, la cuestión puede ser más complicada.  
A estas alturas a nadie se le escapa, esté o no relacionado con el mundo educativo, que una instrucción que deje de 
lado el aspecto emocional de los alumnos, no sería una educación completa. Entender a nuestros alumnos de una 
forma integral, con todas sus características, circunstancias personales, inquietudes e intereses es la única forma de 
asegurar la interiorización de los aprendizajes, objetivo fundamental de una educación de calidad. 
Pero no solo la garantía de una asimilación de contenidos es lo que nos debe mover en nuestra labor educativa, 
objetivo encomiable donde los haya en cualquier caso, trabajar la inteligencia emocional debe ser un objetivo en sí 
mismo dentro de la programación didáctica de cualquier especialidad. Trabajar habilidades sociales, actitudes positivas 
y reflexivas frente a las distintas situaciones, marcarse metas realistas y definir estrategias, asimilar frustraciones y la 
expresión y gestión correcta de las emociones que nos acompañan durante todas las fases y situaciones de nuestra vida 
son contenidos que deberían estar presentes transversal o específicamente en todos los planes educativos. Enseñar 
estos valores es responsabilidad también del ámbito escolar y de cada una de las especialidades que lo componen, que 
lo bordarán como es obvio desde su propio punto de vista, objetivos y herramientas. 
¿Qué es la Inteligencia Emocional? 
Ya todos entendemos que el concepto de inteligencia no puede ser considerado un absoluto, sino que se concreta en 
torno a las habilidades que cada individuo sea capaz de desarrollar, muy distintas entre diversos individuos y con 
posibilidades de ser desarrolladas en función directa de las circunstancias y el entorno.  
Se han descrito numerosos aspectos específicos dentro de lo que consideramos inteligencia, o dicho de otra forma, 
distintos tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, visual-espacial, cinestésica-corporal, 
intrapersonal, interpersonal, naturalista y existencial son en concreto, los tipos de inteligencia descritos por Gardner 
(1562), sin embargo no fue hasta 1990 cuando se acuñó por primera vez el concepto que da título a este trabajo. 
Fueron Salovey y Mayer los primeros en hablar de Inteligencia Emocional y describirla como la capacidad de controlar y 
regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía de pensamiento y acción.  
En la educación de los niños, todos entendemos que aparte de datos concretos sobre las distintas materias, se les 
enseña a tomar decisiones y comportarse de acuerdo a unas dinámicas sociales, al menos en lo que a la organización 
diaria del aula se refiere. Estas decisiones a menudo vienen marcadas, también para los adultos, por las emociones que 
motivan un comportamiento, sin que seamos conscientes de esa emoción ni, por tanto, libres en la toma de decisiones. 
En palabras más relacionadas con el tema que nos ocupa, desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos les va a 
dotar de la capacidad de discernir entre los impulsos irracionales (meramente emocionales) que les lleva a acciones o 
conductas negativas, para ellos o para su entorno, y aquellas decisiones que toman teniendo en cuenta los factores que 
según cada edad puedan asumir, para comportarse de la mejor manera, la más eficaz a sus propósitos. 
I.E. y desarrollo educativo (reeducación emocional) 
El desarrollo educativo de los niños depende en gran medida de la actitud que éstos tomen frente al aprendizaje, 
motivada a su vez por distintos factores como el entorno y la familia. La mejor de las actitudes contribuirá muy 
positivamente a un alto aprovechamiento de la enseñanza y ésta es una cuestión esencial para todos los niños pero aún 
más importante, si cabe, para aquellos con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Trabajar o 
reeducar la base resulta fundamental, más aún, como es el caso que nos ocupa, cuando es conocido y notable un 
trauma psicológico de la envergadura citada. 
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Dentro de los objetivos a trabajar en un programa de reeducación emocional, hay uno que destaca especialmente 
por su inherencia a la especialidad desarrollada por la autora de este artículo y que sirve de justificación para las 
premisas expuestas y el trabajo desarrollado. Los objetivos serían: 
 Confianza en sí mismo, sus capacidades y el apoyo de los adultos para las actividades que decida emprender. 
 Curiosidad reforzada de forma positiva. 
 Intencionalidad en sus acciones y relación entre la misma y la consecución de los propios objetivos. 
 Auto-control en relación a la propia edad. 
 Relación con los demás sana y respetuosa, basada en la comprensión de los demás y en la sensación de ser 
comprendido. 
 Cooperación en las actividades del grupo. 
 Capacidad de comunicar, intercambiar ideas y sentimientos con los demás. 
 
Éste último objetivo está directamente relacionado con el desarrollo de las sesiones de la especialidad de Audición y 
Lenguaje ya que entendemos que es la base imprescindible y necesaria para la obtención de resultados, es decir, de 
poco servirá trabajar las habilidades lingüísticas si el problema del alumno reside en un bloqueo emocional que le limita 
esta capacidad. 
¿POR QUÉ LA MÚSICA? 
Buscar un medio para conectar con este niño a nivel emocional resultaba de vital importancia por todo lo que ya 
hemos expuesto pero encontrar esa herramienta no fue tan fácil. El trauma vivido y las dificultades de comunicación 
hacían que este niño se mostrara particularmente reacio a la conexión con otras personas. Tras varias sesiones sin 
mucho éxito, reuniones con el resto de maestros y mucho pensar, la solución llegó de la forma más inesperada: se 
realizó una actividad con música y la respuesta del menor fue tan positiva que nos hizo plantearnos por qué no 
habíamos incluido antes este elemento en nuestras actividades.  
Según la Asociación Internacional de Musicoterapia la definición de esta disciplina es: “Musicoterapia es la utilización 
de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por unMúsicoterapeutacalificado, con un 
paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, 
organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 
cognitivas.LaMusicoterapiabusca descubrir potenciales y/o restituir funciones del individuo para que él/ella alcance una 
mejor organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida através de la prevención y 
rehabilitación en un tratamiento.” 
Por supuesto nuestra intención no fue nunca la de suplir a un músicoterapeuta cualificado pero con esta experiencia 
sí pudimos apreciar de primera mano la relevancia que este elemento tiene como terapia o como coadyuvante en 
procesos terapéuticos o pedagógicos como el que se nos presentaba. 
Todos los elementos que se definen en relación a la música pueden aportar información en relación a sus beneficios 
terapéuticos específicos para este caso en cuanto se pueden equiparar a los elementos básicos de la 
comunicación.Estos cuatro elementos son los siguientes: 
 El ritmo es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas. Es lo primero que 
nuestro cuerpo percibe y reacciona al mismo de forma natural como por ejemplo, cuando escuchamos música 
y nuestro primer impulso es acompañarla con las palmas u otros movimientos corporales. 
Con ejercicios en los que ponemos de relevancia el ritmo favorecemos la organización de las palabras 
dentro de una frase y de un discurso para ayudar al niño a comprender lo que se le intenta transmitir. 
Trabajamos este elemento mediante la percusión de elementos disponibles en nuestra aula. 
 La melodía se puede definir como una sucesión de sonidos con identidad y sentido propios. La melodía es el 
elemento con mayor significado emocional y a través del cual podemos conectar con los sentimientos de una 
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persona. En nuestro trabajo nos será especialmente útil en términos de favorecer la relajación y disposición 
del niño hacia el trabajo en el aula. 
 La armonía es la superposición de sonidos que se producen de forma simultánea con la intención artística de 
formar acordes en conjunto se relaciona con el sentido que tiene la pieza musical o, a nuestro propósito, el 
mensaje emitido. 
 Los matices se definen como las distintas gradaciones que se puede dar a un sonido o frase musical y al igual 
que en el lenguaje hablado, determinan el significado del mensaje tanto el emitido como el recibido.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 
Expondremos de forma específica las características de la unidad didáctica relacionada con este tema y aplicada de 
forma concreta con el alumno mencionado, sin perjuicio de que sean elementos también considerados transversales a 
distintas unidades didácticas. 
 
 Objetivos 
o Establecer una relación afectiva positiva en la que el alumno se sienta a gusto y motivado a expresar sus 
sentimientos, si no directamente los relacionados con su trauma, sí de forma progresiva aquellos que 
puedan limitar su comunicación. 
o Trabajar de forma separada primero y conjunta después los distintos elementos de la comunicación, como 
los de la música, para facilitar la mejora de habilidades. 
o Trabajar técnicas de relajación, respiración, motivación, conexión, empatía, expresión de sentimientos, 
etc. 
o Trabajar la expresión corporal como elemento no verbal de la comunicación. 
o Trabajar la memoria 
o Ampliar vocabulario 
o Aprender competencias comunicativas básicas como presentarse, saludar, pedir permiso, etc. 
o Aprender a responder adecuadamente a las situaciones sociales 
o Aprender a conversar 
 
 Herramientas 
o El elemento más innovador en torno al que se organizan todas las demás herramientas didácticos y que ha 
demostrado ser de gran utilidad es la música que de forma específica trabajaremos mediante ejercicios 
desarrollados en torno a la misma dirigidos a estimular el aprendizaje y la consecución de los objetivos 
arriba marcados. 
o Utilizaremos herramientas disponibles en nuestra aula o de fácil consecución. 
 La percusión sobre los distintos muebles, el propio cuerpo, etc. 
 fotos impresas de determinados fragmentos de la canción como apoyo visual. 
 Fichas para realizar dibujos o fichas con dibujos ya impresos para colorear. 
 Actividades 
o Tras todo lo expuesto, explicaremos un ejemplo de actividades que se pueden realizar en torno a una 
única canción, a modo de ejemplo para los profesionales que puedan estar interesados en este recurso, 
sin perjuicio evidentemente de que se puedan encontrar otros ejemplos o adaptar los propios recursos. 
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o Hemos seleccionado conocidísima canción infantil “Estaba el señor Don Gato”, que pueden encontrar en 
el siguiente enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4 
o También pueden utilizarse obras como las canciones de Cantajuegos, villancicos, canciones que le gusten 
al niño, canciones de Halloween, etc. 
o Esta obra es además de muy pegadiza por su melodía, particularmente adecuada para trabajar la 
secuencia temporal de acontecimientos y vocabulario relacionado con los animales, sus características, 
hábitat, etc. 
o Así en relación a esta obra realizaremos las siguientes actividades, organizadas según las sesiones y sin 
dejar de lado los objetivos curriculares y los específicos ya establecidos: 
 Discriminar auditivamente palabras concretas de la canción que se han de detectar y repetir o 
ejecutar una acción cuando se escuchan, tipo mover los brazos, dar una palmada, etc. 
 Realizar dibujos de los escuchado o expresado en la canción 
 Repetición de fragmentos concretos de las piezas musicales, tanto con letra como sin letra. 
 Preguntas concretas sobre determinados aspectos de la canción para trabajar la memoria, 
articulación de frases, vocabulario,  secuencia temporal de la historia, etc. 
o También trabajamos siguiendo esta metodología distintos tipos de actividades como poesías, adivinanzas, 
teatro con marionetas, juegos de mesa (para trabajar las órdenes dadas, la memoria, el juego cooperativo, 
etc.). 
o En momentos concretos, en relación a fechas señaladas o de interés para la actividad del Centro, se 
trabajan canciones específicas como por ejemplo para el Día de la Paz, 30 de enero, día en el que 
trabajamos la canción de Manuel Carrasco “No Dejes de Soñar”. 
 Evaluación 
o El niño protagonista de esta experiencia llegó al aula de Audición y Lenguaje ya diagnosticado con TEL por 
el orientador del Centro, como suele hacerse con todos los niños según el protocolo establecido. 
o En nuestra primera sesión, ya se pudo observar el enorme bloqueo comunicativo que limitaba a este 
menor. Ni siquiera se pudo mantener una conversación inicial para valorar los distintos aspectos 
comunicativos o sus limitaciones. 
o Valoramos para establecer parámetros y estándares las siguientes capacidades comunicativas: 
 Lectura: sí respondía aunque con dificultades para discriminar las distintas partes del texto (inicio, 
nudo, desenlace).  
 Escritura: Dificultad para discriminar algunas letras pero dada su edad esto entraba dentro de la 
normalidad. 
** Al poco de iniciar nuestras sesiones se detectó un problema de visión y fue necesario 
ponerle gafas. 
 Juego simbólico: el niño mostraba interés por todos los juegos propuestos pero no verbalizaba 
nada en referencia a los mismos. Jugaba en silencio y no respondía a cuestiones relacionadas con 
el juego. 
 Temporalidad de las secuencias: incapaz de realizar dos órdenes seguidas ni de estructurar una 
secuencia temporal sencilla. 
o Tras el desarrollo de todo el curso con las herramientas descritas pudimos evaluar la evolución positiva del 
alumno en los siguientes aspectos: 
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 Lectura: Ha mejorado de forma notable aunque sigue perdiéndose en los párrafos más extensos, 
elemento para el que resulta de gran utilidad estructurar lo leído en forma de canción, ya que 
facilita la comprensión de lo leído. 
 Escritura: Ha mejorado bastante siempre dentro de las limitaciones propias de su edad. 
 Juego simbólico: Ha mejorado también, se muestra mucho más receptivo, comunicativo y 
colaborador. Se nota que su confianza con el aula y con mi persona ha mejorado mucho. 
 Temporalidad de las secuencias: La estructuración para describir y escribir un discurso es más 
coherentes. 
 
Tras todo el trabajo realizado conjuntamente a su tutora y resto de profesionales del centro, la evaluación del niño 
durante este curso es más que positiva. El niño seguirá asistiendo a las sesiones de Audición y Lenguaje para seguir 
reforzando todos los aspectos expuestos, en relación a su edad y a su entorno. Se seguirá trabajando para 
proporcionarle herramientas con las que pueda seguir mejorando la forma de estructurar su discurso de manera 
correcta y poder expresar lo que piensan sus iguales y adultos. El niño pasará a un nivel mayor donde los contenidos se 
complican más y es esencial todo el  apoyo que podamos prestarle.  
CONCLUSIÓN 
Realizar mi trabajo me produce una gran satisfacción diaria en cuanto trabajar para mejorar las habilidades 
comunicativas de mis alumnos me parece de vital importancia en su desarrollo cognitivo y educativo. Ver cómo 
mejoran en las demás asignaturas y en los distintos aspectos de su vida paralelamente al desarrollo de nuestras 
actividades me llena de orgullo por el esfuerzo realizado, el de ellos por supuesto y el mío, que no cesa.  
Buscar cada día elementos nuevos que puedan responder a las necesidades siempre cambiantes y específicas de 
cada uno de mis alumnos es algo que me motiva particularmente y que creo que queda reflejado particularmente en 
este trabajo. A través de la música he podido apreciar una mayor disposición de este niño a todas las actividades que se 
le han planteado y una motivación especial en su realización. El aprovechamiento de las mismas ha sido mayor también 
y en conjunto puedo afirmar que ha sido una herramienta vehicular útil que ha estimulado su desarrollo integral lo que 
ha quedado reflejado en los resultados manifestados también por su tutor y los otros maestros con los que trabaja. 
Si bien no pretendo que el trabajo realizado sea sustitutorio del que se debería haber hecho con profesionales de la 
psicología especializados en este tipo de problemáticas, sí entiendo que el trabajo conjunto de todos los profesionales 
que nos relacionamos con un niño es de suma importancia, cada uno en nuestro campo y con nuestras herramientas. 
Tras ver la mejora de este niño puedo sentirme orgullosa de haber aportado mi granito de arena, que ahora comparto 
con la comunidad educativa mediante todo lo descrito en estas páginas. 
 
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota" 
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